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PREFACE
For an informed management regime to ensure sustainability of the marine
fisheries, it is essential not only to have reliable information on the status of marine
fish resources along with fishing effort expended but also the number of fishing villages,
landing centres, fisherfolk population, their occupation status, fishing crafts, fishing
gears and other related parameters. With this objective, the Central Marine Fisheries
Research Institute (CMFRI), Cochin has been conducting frame surveys at periodic
intervals. Marine fisheries census on an all India basis was last conducted by CMFRI
during May – July, 1980. Since the last census, the marine fisheries in India have
witnessed both qualitative and quantitative changes.  Post 1980 was also been a
period where a number of management/policy interventions were made by the
Government of India and the maritime states for ensuring sustainability, conservation
of resources and to protect the interests of artisanal fishermen. Surely, the policies
and interventions need to be reviewed and fine tuned in view of the highly dynamic
nature of marine fisheries. For this a strong realtime and reliable database on various
aspects of marine fisheries is essential. Recognising such a need, Department of Animal
Husbandry, Dairying & Fisheries (DAHD&F), Ministry of Agriculture (MOA), Govt. of
India, has taken up during the 10th Five Year Plan, a programme on Strengthening of
Database and Information Networking for Indian Fisheries Sector in which Marine
Fisheries Census is a major component. Recognising the expertise and experience of
CMFRI in conducting such massive census surveys, the DAHD&F, MOA has entrusted
the task of conducting the All India Marine Fisheries Census in the mainland to
CMFRI.
Frame of the survey, namely, the marine fishing villages available with
CMFRI was validated and updated with the latest information obtained from the
respective maritime states. After identification of census parameters such as the
population size, education, religion, occupation, number of crafts and number of gears
etc., the necessary schedules were designed to collect information and these were
approved by the Technical Monitoring Committee set up by DAHD&F, MOA.
The census was conducted in two phases with the first phase covering all
the maritime states and Union Territories except Tamil Nadu and Pondicherry which
were covered during second phase. The first phase was conducted during April-June,
2005 and the second during November-December, 2005.  Over 300 CMFRI staff
(Scientific and Technical) supervised the field level and zonal level census operations
ensuring proper collection of relevant data. A total of 1492 field enumerators mostly
drawn from the fishing communities/fishing villages covered 3,202 marine fishing
villages. After completion of the census in both the phases, the data were sent to
headquarters for processing and preparation of reports. The software required for
data entry, data validation and processing was developed by the scientists of Fishery
Resources Assessment Division, CMFRI.
The final report (containing two parts) on the marine fisheries census on
an All India basis with respective state summaries including the scope, census
parameters, their definitions, the types of schedules and instructions for collection of
data was released by Shri.P.M.A. Hakeem, I.A.S., Secretary, DAHD&F, Ministry of
Agriculture, Govt of India on 25 July 2006  at  Krishi Bhavan, New Delhi.
The rapid census exercises and the information supplied by the state
department resulted in the finalisation of 641 marine fishing villages spread over six
districts. Conscious efforts were made to avoid villages that were estuarial and other
inland fishery regions. Further in the villages only those households were selected
where at least one member of the family was involved in marine fishing or allied
activities. This publication (Part III of the Census report) summarises the districtwise
census data of Orissa covering a range of information right from the population
bifurcation among Orissa fisherfolk to the ownership pattern of different crafts, either
full or partial. For a better understanding of the craft and gear ownership vis-à-vis
occupational fishing, specially assorted information on number of households, which
thrives by fishing without any wherewithal, has also been presented. Such incisive
processing will be of much use to the planners and state authorities, whose primary
objective is targeted towards the ‘have-nots’ of fishery. This report contains an
exhaustive list of fishing villages of Orissa along with their socio-occupational profile
including the craft and gear infrastructure segregated sector-wise.
I take this opportunity to thank the DAHD&F and the Indian Council of
Agricultural Research (ICAR) for entrusting CMFRI with this onerous responsibility,
which has been completed within a reasonable time span. Special mention is required
to laud the role played by CMFRI personnel especially  Dr. G. Syda Rao, SIC,
Visakhapatnam Regional Centre of CMFRI and the associated scientific and technical
staff who made this venture a success with their dedicated and tireless efforts. I hope
this report in this current shape and form will be of immense utility to the quintessential
observer of Indian Marine Fishery.
CMFRI (Mohan Joseph Modayil)
Cochin Director &National Co-ordinator,
  National Marine Fisheries Census, 2005
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SUMMARY
Marine Fisheries Census 2005 was carried out in six districts of Orissa namely
Balasore, Bhadrak, Kendrapara, Jagatsinghpur, Puri and Ganjam during April-June
2005. The scope, time frame, the parameters, their definitions and types of schedules
used are described in Part I and Part II of the Marine Fisheries Census Report. The
salient features are summarised below:
 There were 641 marine fishing villages in Orissa out of which 276 were in Balasore,
116 in Jagatsinghpur, 109 in Kendrapara, 79 in Bhadrak, 35 in Puri and the
remaining 26 were in Ganjam district.
 The total number of fishermen households was 86,352 of which 41% were  in
Balasore district, 15% in Jagatsinghpur,13% in Bhadrak,12% in Puri,10% in
Ganjam and 9% in Kendrapara district.
 Marine fisherfolk population in Orissa was 4,50,391. Adult male constituted
32%, adult females 28% and children 40% of the population.  Average population
per village was 703 and the average family size was 5.22.  Fisherfolk concentration
was higher in Ganjam district followed by Puri.  Female to male ratio was 904 for
1000 males.
 In Orissa 32% of the fishermen possessed primary level of educaton 13%
secondary level and 4% possessed above secondary level of education. About
51% of the fishermen population has no formal education. Nearly 60% of the
marine fisherfolk in Kendrapara district have some level of formal education
followed by Jagatsinghpur (53%), Balasore (49%) Bhadarak (37%), Puri (33%)
and Ganjam (15%).
 About 98% of the fisherfolk families were Hindus and more than 55% of the
fishermen families belonged to either scheduled caste or scheduled tribe.
 The number of fishermen engaged in actual fishing is about 1.2 lakh forming
27% of the marine fisherfolk population. Out of which 62% were full timers, 28%
were part time fishers and the remaining 10% were occasionals. More than 75%
of the fishermen in Ganjam, Kendrapara and Puri were full timers, while part
time fishermen were maximum in Balasore, Jagatsinghpur and Bhadrak districts.
 Nearly 34% of the fisherfolk earned their livelihood from allied activities like
marketing, repairing/making of nets, curing, peeling, labour and other fishery
related activities. Most of the males were engaged in occupation such as repairing/
making of nets (33%), labour (27%), and marketing (21%) while female involvement
is higher in curing (33%), marketing (20%), labour (19%) and repairing /making
of nets (13%).
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 8% of the fisherfolk families were having membership in co-operative societies
out of which 50% have membership in fisheries co-operatives. Co-operative
membership is maximum in Jagatsinghpur district.
 Trawlers, gillnetters and dolnetters are the main  crafts of the mechanized sector
and plank built boats and catamarans were more in the artisanal sector. There
are 23,740 craft in the fishery employed in marine fishing of which 3,577 are
mechanized; 4,719 are motorized and the rest are non-motorised.  Gillnetters
and trawlers account for 87% of the mechanized craft. There were 1,340
mechanised trawlers of which 589 were in Balasore and 503 in Jagatsinghpur
District.
 Orissa marine fisherfolk owned 21,110 crafts out of which 12% were mechanized,
20% were motorized and the remaining were non-motorised craft. The number
of families having shares in fishing craft was maximum in Balasore followed by
Jagatsinghpur and Puri.
 Important gears of Orissa were gillnets, fixed bagnets, hooks & lines, seines and
trawl nets. Sharing pattern is more visible in fixed bagnets, driftnet and seine
nets.
 Nearly 30% of the fisherfolk families involved in fishing possess neither craft nor
gear.
 Only 13% of the fisherfolk families were found to own some electronic gadgets /
life saving equipment.
 In Orissa, nearly 73% of the houses where marine fisherfolk families live were
found to be pucca.
 There were about 900 educational institutions in the marine fishing villages of
which 71% are primary schools, 26% are secondary.
 About 72% of the marine fishing villages were electrified and 71% were connected
by road.
 There were only 27 ice factories and 12 boat building yards located in the marine
fishing villages.
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LIST OF
MARINE FISHERIES CENSUS
VILLAGES
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DISTRICT : BALASORE
TALUK : BALASORE
1 Bada Dulabard
2 Balichaurla
3 Barbeta(O)
4 Bardhanpur
5 Bella
6 Bikramkasaba
7 Bindhamuha
8 Chack Fulbari
9 Chakasrirampur
10 Chandnabali
11 Dasi
12 Dewalabad
13 Phullari
14 Fulbarikhar
15 Gobindapur
16 Inchudi
17 Jeydev Kasaba
18 Kantarda
19 Khadupahi
20 Kharbani
21 Kirtania
22 Kuchiladangare
23 Mahamabada
24 N.M.Padia
25 Nidhipada
26 Nimatpur
27 Pasarebindha
28 Patrapada
29 Ranasahi
30 Sahajanager
31 Sanausa
32 Srijung
33 Talapada
34 Tapsi
35 Tundura
TALUK : BALIAPAL
36 Arunabad
37 Bada Talpada
38 Badaca Chuapada
39 Bahabalpur
40 Balikuti
41 Basudebpur
42 Betagadia
43 Bhanupur
44 Bhelapura
45 Bishnupur
46 Bolang
47 Bripalia
48 Budirani
49 Charabarta Kalanuhi
50 Chaudhukuda
51 Chaumukh
52 Dagara
53 Dangapita
54 Dantunida
55 Debhog
56 Deula
57 Dhananda Gokulnandapur
58 Dublagari
59 Dumichaka
60 Gantiadi
61 Gobindapurchaka
62 Gopadadanuasahi
63 Hasimpur
64 Jagai
65 Jamakunda
66 Jamatakula
67 Jambhirai
68 Jamunasul
69 Jathia
70 Jugadiha
71 Kalarui
72 Kalasimuli
73 Kaliakhia
74 Kankadapal
75 Kashipur
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76 Kataramahal
77 Kathasagoda
78 Katisahi
79 Kenduadia
80 Khagadapal
81 Khalicha
82 Khalmunani
83 Kulhachara
84 Kumari
85 Kumbhari
86 Kusadiha
87 Madhapura
88 Mainsamunda
89 Malang Balikuti
90 Narayanpur
91 Narayanpur Patna
92 Nayabali GP
93 Nuagan
94 Pakamudi
95 Palajamakunda
96 Palapada
97 Panchupali
98 Panchurukhi
99 Raidhink Jhaljhalia
100 Ratai
101 Remu
102 Sankarpur
103 Saudichaka
104 Simalia
105 Sundarkully
106 Tahalia
107 Tapandia Gokulnavidapur
108 Teluni
109 Tikarapada
TALUK : BASTA
110 Agarpada
111 Badadhandi
112 Bhadarsia
113 Bramanda
114 Chhanua
115 Gotudiha
116 Jamalpur
117 Juari
118 Kalabodhi
119 Kasafal
120 Nabhara
121 Sangapara
122 Sarthabinda
123 Sohada
124 Solapata
125 Tailaki
TALUK : BHOGRAI
126 Aruapal
127 Bada Nafrai
128 Bagpani
129 Bajitpur
130 Barabaria
131 Bartana
132 Batagram
133 Bhograi
134 Bindha Padmapur
135 Chakpalasia
136 Chhatomaheshpure
137 Dakxin Sorisa
138 Gambharia
139 Gobardhanpure
140 Gochhida Teghari
141 Iswarpur
142 Jalpahi
143 Jayrampur
144 Karimpur
145 Krushna Nagar
146 Kumarjaline
147 Maheshpur
148 Malanum
149 Matikhana
150 Mirkasinpure
151 Palasia
152 Raipur
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153 Ranakotha
154 Ranibasan/Nafrai
155 Sahapur
156 Shahabajipur
157 Sribatsapur
158 Sundharbasin
159 Tengramari
160 Tukurihaziri
161 Udayapur
TALUK : JALESWAR
162 Adanga Pantai
163 Akana
164 Aruhabrutti  No.2
165 Aruhabrutti No.1
166 Baiganbaria
167 Barbatia
168 Baunsha Khana
169 Bichitripur
170 Chhutakhanbar
171 Devkumar
172 G.Baliapal
173 Gabgan
174 Gobardhanpur
175 Harinkuti
176 Jaldha
177 Jharipipal
178 Kalikapur
179 Kantapal
180 Kanthibhaunri
181 Kaspura
182 Kathakata
183 Khadikabadi
184 Kharidpipal
185 Kotsahi
186 Kulha
187 Manunagar
188 Mianpatna
189 Namkana
190 Nankar
191 Nathipur
192 Nayapali
193 Nichintadiha
194 Palasia
195 Palsahi
196 Patharghata
197 Pithapur
198 Ransinghpur
199 Rasalpur
200 Roghuchak
201 Thakarbhauri
202 Thakur Bhaunri
203 Uluda
TALUK : JALESWARPUR
204 Chaknafri
205 Jaleswarpur
206 Kaatabani
207 Kanyanagari
208 Khadibil
209 Laxmipatna
210 Mahurishahi
211 Pachima Analia
212 Paikbard
213 Pathareswar
TALUK : SADAR, BALASORE
214 Chaka Sindhia
215 Nischinta
216 Pakharabad
217 Raghunathpur
218 Baharda
219 Balisahi
220 Belda
221 Dumuria
222 Gopinathpur
223 Kayakadala
224 Nalakuli
225 Nilada
226 Pal Balasore
227 Parkhi
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228 Purana Balasore
229 Tulisi Pada
TALUK : SIMALIA
230 Baduli
231 Bati
232 Chaluigaol
233 Khuikore
234 Kulodharburidha
235 Nahore PC
236 Naranpur
237 Padoli
238 Rodha Ballorepure
239 Serepur
TALUK : SORO
240 Areehabad
241 Ataspur
242 Avana
243 Bagalpur
244 Balanga
245 Balrampur
246 Barajadeuli
247 Baringia
248 Baripara
249 Betagadia
250 Bishnupur
251 Bounsakhunta
252 Brahmin Sabira
253 Dandapalasa
254 Debendrapur
255 Dhanabar Khunta
256 Duarika
257 Jagannathpur
258 Jahanipur
259 Kharasahapur
260 Kharasahapur Adia
261 Kharasahapur(Majhisahi)
262 Kherang
263 Kuapada
264 Kulakhand
265 Movlakayadha
266 Nuapadia
267 Nuapur
268 Osang
269 Pandasumi
270 Phakhare
271 Purushottampur
272 Sabera
273 Solagen
274 Sunari
275 Tentai
276 Villa
DISTRICT : BHADRAK
TALUK : BASUDEVPUR
1 Adhuan
2 Bada Agapur
3 Badakiari
4 Balimunda
5 Balarampur
6 Balibinda
7 Balinagar
8 Banundua
9 Belasaulia
10 Bhagabanpur
11 Bidaipur
12 Bondari
13 Charbatia
14 Chatnapur
15 Chhatrapada
16 Chudamani
17 Dasdihi
18 Dodibanpur
19 Eram
20 Gopalpur
21 Gugadia
22 Jagannathpur
23 K.K.Pur
24 Kalidaspur
25 Karanjadia
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26 Khantkhuad
27 Kharida Binayakpur
28 Khasarbedi
29 Kuali
30 Kumarpur
31 Kusuni Bindha
32 Lunga
33 Mamadiha
34 Maujari
35 Nuagan
36 Padhuam
37 Prabodhapur
38 Purushotampur
39 Ratang
40 Rathanathpur
41 S.K.Pur
42 Sadanandapur
43 Sugo
44 Suon
45 Uhad
TALUK : CHANDABALI
46 Amarnagar
47 Bagunia
48 Baligam
49 Bidutaprava
50 Cherdia
51 Dhamra
52 Dosinga
53 Gobindpur
54 Guala
55 Guansol
56 Jagula
57 Jhadakata
58 Jochana Mai
59 Karanjamal
60 Kharanga
61 Krushnaprasad
62 Kuanri Kanthi
63 Nadhuli
64 Narendrapur
65 Nuadhamara
66 Orasahi
67 Paikasahi
68 Pohadpur
69 Pradyutnagar
70 Purnaprasad
71 Rabindra Nagar
72 Sabitrisarai
73 Saraswati
74 Singiti
TALUK : TIHIDI
75 Chari Bruti
76 Hanshput
77 Kumarchatak
78 Nubandi
79 Taladapa
DISTRICT : KENDRAPARA
TALUK : MAHAKALAPARA
1 Amba Belaree
2 Badapal
3 Badatotta
4 Bahadi
5 Bagagahan
6 Bahakud
7 Barakandha
8 Barakolikhola
9 Baulakant
10 Benakanda
11 Bhateni
12 Bijoya Nagar
13 Chandiapalli
14 Chhapali
15 Councepal
16 Jamboo
17 Kaital
18 Kajala Patia
19 Kaltunga
20 Kansar Badadandua
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21 Kantilo
22 Kendarapatna
23 Kentia
24 Khadianta
25 Kharinasi North
26 Kharinasi South
27 Kharinsi
28 Kholanai
29 Kochila
30 Koratpanga
31 Lunagheri
32 Narasinghpur
33 Nipania
34 Panchagochhia
35 Petchhella
36 Pitapat
37 Ramnagar
38 Ratpanga
39 Sahabajipur
40 Saharkani
41 Sankhapada
42 Sasani
43 Sugola
44 Suniti
45 Tantiapal
46 Tarapada
47 Tubi
TALUK : MARSHAGHAI
48 Gadaromita
49 Goudabadpur
50 Karanja
51 Kodakana
52 Patalipanga
TALUK : RAJANAGAR
53 Ahirajpur
54 Amarabati
55 Ananta Keshori
56 Baghamari
57 Baghna
58 Balungapatia
59 Bandhapatna
60 Bandhapur
61 Banipal
62 Barhapur
63 Bhanja Prasad
64 Bhatapara
65 Birbhanjapur
66 Chanarakolla
67 Dangamal
68 Debendranarayanpur
69 Dola Sahi
70 Garta
71 Giriapahi
72 Gopaljipatna
73 Gorbardhanpur
74 Gumura
75 Harin Pokhari
76 Inkiria Basantpur
77 Jyoty Prasad
78 Kanaknagaar
79 Keraragarh
80 Kervapal
81 Khasamunda
82 Koilipur
83 Krushnanagar
84 Marichapalli
85 Narayanpur
86 Olisahi
87 Pattaparia
88 Prabhati
89 Praharajpur
90 Ragadapaatia
91 Rajanagar
92 Rajapatna
93 Rajendranagar
94 Rajendranarayanpur
95 Rajeshwarinagar
96 Rangani
97 Sailendranagar
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98 Sailendranarayanpur
99 Sailendrapur
100 Sailendrasarai
101 Sar Rajendrapur
102 Sikar Pahi
103 Subarnapur
104 Sundripal
105 Talchua
106 Tikayat Nagar
107 Trilochanpur
108 Udyan
109 Vekta
DISTRCT : JAGATSINGHPUR
TALUK : BALIKUDA
1 Amarapata
2 Balabhadrapur
3 Balijori
4 Balipatana
5 Bandar
6 Bhuasuni
7 Dandabedi
8 Dekanee
9 Dhanuhar Belari
10 Fulabelari
11 Fulapatna
12 Ichhapur
13 Marichapur
14 Naharana
15 Navpala
16 Nendhara
17 Nuangan
18 Paikarpur
19 Rahana
20 Tarasahi
21 Tentulibelari
TALUK : KUJANG
22 Ahanda Gadaharispur
23 Ambiki
24 Andhri
25 Atharbanki
26 Balarampur
27 Balidiha
28 Balisahi
29 Balitutha (Badabuda)
30 Bariha
31 Bawapada
32 Bhitar Andhri Jamukan
33 Bhitar Andhri Jamukhan
Harijanpada
34 Bhitargada
35 Bhuinyapal
36 Bhutamundai
37 Bijaychandrapur
38 Bijaychandrapur(Handia)
39 Bijaychandrapur
(Sukhuakala)
40 Biswali
41 Boulapada(Harijanpada)
42 Boulapada(Uchanugan)
43 Boulia
44 Chakradharapur
45 Dalimpur
46 Dhinkia(Jogi Shahi)
47 Dhinkia(Mahalagaon)
48 Dhinkiapatna
49 Fatepur
50 Gandakipur
51 Gandakipur(Prangara)
52 Garhkujang
53 Ghauta
54 Ghasaghar
55 Gobindapur
56 Gopiakud
57 Gothadia
58 Guamunda
59 Hasina
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60 Jagalsahi
61 Japabhuyan(Bhuhasahi)
62 Japabhuyan(Japa)
63 Jayasankhapur
64 Jhimani
65 Kabalpur
66 Khuranta Tutha
67 Kochilabedi
68 Koladia
69 Kunjakothi
70 Lachhamakana
71 Luni Pokhari
72 Madhapurdia
73 Madhupur
74 Mallhasai
75 Mangarajpur
76 Mathasahi
77 Mirjapur
78 Musadiha
79 Nalipai
80 Navabazar
81 Nodia Kothi
82 Noliasahi
83 Noliasahi(Gadaharispur)
84 Nuagan
85 Nuagarh
86 Nunukua
87 Padamapur
88 Padmapur(Badabekri)
89 Padmapur(Gholapara)
90 Padmapur(Olara)
91 Padmapur(Pradhangeri)
92 Paradeep Garh
93 Patharkund (Gadaharispur)
94 Pipal
95 Polang
96 Praharajpur
97 Pratua Gadaharispur
98 Rajapur
99 Ramtara
100 Ramtara(Saknka)
101 Ricemill
102 S.B.Balipatna
103 Salio,Goda
104 Sandukud
105 Santara
106 Santara(Panesurpur)
107 Sarabanta
108 Siali
109 Singatali(Choumuhani)
110 Suakunda
111 Taladanda
112 Taladanda(MS)
113 Tentuliakhamar
114 Trilochanpur
115 Udaybata
116 Zillanasi
DISTRICT : PURI
TALUK : BRAMHGIRI
1 Arakhakudia
2 Moto
3 Sana Patana
TALUK : KAKATPUR
4 Ainsinia
5 Alasahi
6 Anakana
7 Balabhadrapur
8 Balidia
9 Balipantal
10 Biluamunduli
11 Dakhinapantal
12 Daluakani
13 Gundulaba
14 Jalghai
15 Jhading
16 Kaliakana
17 Kanamana
18 Karala
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19 Kota
20 Madhupur
21 Naogarh
22 Natara
23 Papira
24 Sohan
25 Sribantapur
26 Sudikesware
TALUK : KONARK
27 Chandra Baga
TALUK : KRUSHNAPRASAD
28 Balianla
29 Khirisahi
30 Ramalanka Noliapatna
31 Sciandinoliapatna
TALUK : PURI
32 Balinoliasahi
33 Gourabadsati
34 Nuasahi
35 Pentakota
DISTRICT : GANJAM
TALUK : BADA AXHING
1 Axhing
TALUK : BARHAMPUR
2 Baxipalli
3 Deegipur
4 Garampeta
5 Golabandho(Old)
6 Gopalpur Onsea
7 New Baxipalli
8 New Golabandho
9 Venkatraipur
TALUK : CHATRAPUR
10 Bada Arjipalli
11 Bada Nolia Noagaon
12 Bandhar
13 Gokankodha
14 Kontiogada (Podampetta)
15 Revu Kotturu
16 Sana Arjipalli
17 Sana Nolia Noagaon
TALUK : KHALLIKOTE
18 Kalarabadi
19 Prayagi
TALUK : KONISI
20 Anantraipur
21 Dayanidhipatna
22 Kattur
23 Markandi
24 Pati Sonapur
25 Ramayapatna
26 Sunapur
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LIST OF
LANDING CENTRES
COVERED BY CMFRI
FOR RESOURCE ASSESSMENT
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DISTRICT : BALASORE
1. Talsari
2. Kirtonia
3. Kasafal  South
4. Balaramgudi
5. Choumuk
6. Hanskara
7. Kankadapal
8. Gadeisagar
9. Panchubisa
DISTRICT : BHADRAK
1. Chudamani Boat Jetty
2. Dhamra
3. Chandnipal
4. Kansabansa
5. Kasianala
6. Karanpalli
7. Baincha
8. Kanjamal
9. Kainthkala
DISTRICT : KENDRAPARA
1. Talchua
2. Gopalpur
3. Jamboo
4. Atharabanki
DISTRICT : JAGATSINGHPUR
1. Paradeep New F.H(Mech)
2. Paradeep New F.H.(OU)
DISTRICT : PURI
1. Kaliakana
2. Astarang (Nuagarh)
3. Konark (Chandrabhaga)
4. Pentkota (N&S)
5. Arkhakuda
6. Puri North
7. Puri South
8. Taila (Sudhikeswar)
9. Gundalava
10.Aisimia
11.Anakona & Dalukani
12.Manikpatna (Sanopatna)
DISTRICT : GANJAM
1. Kontiogada
2. Gokurkhuda
3. Bada Noagaon
4. Sana Noagaon
5. Sana Arjipally
6. Bada Arjipally
7. Bander
8. Gopalpur-I
9. Gopalpur-II
10.Venkataraypur
11.New Baxipeta
12.Dighipur
13.Old Baxipeta
14.Golabandho
15.Markondi
16.Ramayapatna
17.Keuta Sonapur
18.Anantraipur
19.Pati Sonapur
20.Garayammapeta
21.Eksinghi
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FISHING CRAFT IN THE FISHERY
Mechanized
Motorized
Non-motorized
DISTRIBUTION OF FISHING ALLIED ACTIVITIES
Making/ Repairing 
Net
26%
Peeling
2%
Labourer
25%
Other allied activities
8%
Curing/ Processing
18%
Marketing of fish
21%
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